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NEUE ANLAGEN FÜR JAVANERAFFEN UND KATTAS IM ZOO BASEL
 
Im  Zoo  Basel  haben  die  rund  sechzig  Javaneraffen  den  traditionellen
Affenfelsen verlassen und auf dem Felsen nahe den Schneeleoparden
ein neues Zuhause gefunden. Während einer mehrmonatigen Bauzeit ist
für die stadtbekannte Affenhorde in und auf dem ehemaligen Tahrfelsen
die  reich  gegliederte  neue  Anlage  entstanden.  Die  Katta-Gruppe  ist
ebenfalls  umgezogen,  sie  kann  neu  auf  der  Affenhalbinsel  bei  den
Geparden und Wildhunden bewundert werden
» Zu den ZOO BASEL News
 
8. BASLER TAG DER ARTENVIELFALT 2010 IM ZOLLI
 
Der diesjährige Basler Tag der Artenvielfalt vom Freitag, 11. Juni und
Samstag,  12.  Juni  stand  ganz  im  Zeichen  der  Lebewesen,  die  sich
zwischen den Gehegen des Zoo Basel aufhalten. Für einmal waren nicht
die  Zolli-Flusspferde  oder  Zebras  im  Rampenlicht,  sondern  Spinnen,
Libellen und Käfer.
» Zu den ZOO BASEL News
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Im April und Mai verzeichnete der Zoo Basel im Mufflongehege einen
regelrechten  Baby-Boom.  Sieben  Junge  von  sechs  Müttern  springen
heute über die Anlage und klettern spielend um die Wette. Während die
Mütter nach ihren Jungen blöken, schweigt der Vater der Kleinen und
präsentiert seine eindrücklichen Hörner.
» Zu den ZOO BASEL News
 
JOHANNES BECK-TAG
 
Donnerstag, 24. Juni 2009, 16 – 22 Uhr 
Zu Ehren des Gönners Johannes Beck bleibt der Zoo bis  um  22  Uhr
geöffnet. 
Die Basler Gypsy-Jazz Gruppe BELLEVILLE spielt ab 18 – 21 Uhr vor
dem Zolli-Restaurant. Gratiseintritt ab 16 Uhr.
» Zu den ZOO BASEL Veranstaltungen
 
ZOO-NACHT
 
Samstag, 26. Juni 2010, 17 – 24 Uhr
An  Beobachtungs-  und  Informationsposten  erhalten  Sie  spannende
Informationen  zum  Verhalten  der  Tiere.  Mit  Ponyreiten  und
Elefantenvorführung. Bei starkem Regenwetter findet die Veranstaltung
nicht statt. Vergünstigter Eintritt ab 17 Uhr.
» Zu den ZOO BASEL Veranstaltungen
 
COOP ZOLLI-TAGE
 
Mittwoch, 7. und Donnerstag 8. Juli 2010
Mit Wettbewerb, Tierfütterungen und einer Überraschung für die kleinen
Zolli-Fans. Erwachsene haben reduzierten Eintritt, CHF 16.– statt CHF
18.–. 
Freier Eintritt für Kinder.
» Zu den ZOO BASEL Veranstaltungen
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Am 4. Juni ist im Zoo Basel die erste ‚Dream Night’ für chronisch kranke und behinderte Kinder
und ihrne Familien über die Bühne gegangen. Rund 800 Gäste besuchten abends gratis den
Zolli. An der ‚Dream Night’ beteiligen sich bisher 216 Zoos auf der ganzen Welt.
» Zu den ZOO BASEL News
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